イタリアにおけるアンチ・ドーピング組織と教育 by 依田 充代 & 亀山 有希








































（２）NADO	Italia の設立（2016 年 9 月）





















































































NADO	Italia の 研 究 所 は ロ ー マ に あ り，
WADA からクレジットをもらっている検査室に
なっている．この機関は WADA が現時点で世界
的に検査の OK を出している 35 の機関のうちの




























































































































ディスミス他 . 彩流社 .2014
４）	ドーピングの哲学:タブー視からの脱却；ジャ
ン = ノエル	ミサ ,	パスカル	ヌーヴェル他 . 新
曜社 .2017
５）	アンチ・ドーピングをめぐる法制度について；
奥村直樹 . 月刊パテント .Vol.71	No.1.2018	
（報告：亀山　有希）























































































































































































































































２）	 		Mamma	parliamo	di	doping	 -	 Il	 progetto.	
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/mam-
ma-parliamo-di-doping-il-progetto.（ 参 照 日
2019 年 3 月 1 日）











doping.（参照日 2019 年 3 月 14 日）
５）	 		Riskio,	la	salute	in	gioco.	http://www.uisp.it/
progetti/pagina/riskio-it.（ 参 照 日 2019 年 3
月 21 日）












（受理日：2019 年 4 月 22 日）
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